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vABSTRACT
RIVA IRMAWATI,  (2014) : The Correlation between Curiosity and Reading
Comprehension in Learning English at MTs
Darul Hikmah Pekanbaru
Based on the writer’s preliminary study, it was found, some problems
faced by students in learning English especially in reading Comprehension. For
example, some of the students had difficulties in finding the topic from reading
text and had difficulties analyzing the reading text while the students had good
curiosity in learning English. It can be seen from they often paid attention and did
the teacher’s assignment. This research was conducted with purpose to know
whether there was a significant correlation between curiosity and reading
comprehension in learning English.
This research was conducted at MTs Darul Hikmah Pekanbaru.The subject
of this research was the eight grade students at MTs Darul Hikmah Pekanbaru and
the object of this research was the students’ curiosity and their reading
comprehension in learning English.The type of the research was a correlation
design. The population of this research was all of the second grade students in the
academic 2013/2014. They consisted  of 10 classes (308 students). The researcher
used simple random sampling for choosing samples. The technique of collecting
data was a test and questionnaire. The test was used in order to collect the data of
the students’ reading comprehension and the questionnaire was used in order to
collect the data of the students’ curiosity in learning English.  The technique of
data analysis used serial correlation.
Based on the data analysis, the writer concluded that there was significant
correlation between curiosity and reading comprehension in learning English at
MTs Darul Hikmah Pekanbaru. It can be seen from ro= 0.789 is higher than rtable
either at significance of level 5% = 0. 361 or significance of level 1% = 0.463. We
can read 0. 361< 0.789 > 0.463. Therefore, null hypothesis (H0)was rejected and




RIVA IRMAWATI, (2014) : Korelasi antara Rasa Ingin Tahu dan
Pemahaman Membaca dalam Belajar Bahasa
Inggris di Mts Darul Hikmah Pekanbaru
Berdasarkan studi penelitian, Peneliti menemukan beberapa masalah yang
dihadapi siswa dalam belajar bahasa inggris terutama dalam pemahaman
membaca.Misalnya, beberapa siswa sulit menemukan topik dari bacaan, dan
menganalisis text sementara siswa tersebut mempunyai keingintahuan yang baik
dalam belajar bahasa. Hal ini dapat dilihat dari mereka selalu memperhatikan dan
mengerjakan latihan yang diberikan guru mereka. Penelitian ini dilakukan dengan
tujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi yang signifikan antara
keingintahuan dan pemahaman membaca dalam belajar bahasa inggris.
Penelitian ini dilakukan di MTs Darul Hikmah Pekanbaru.Subjek
penelitian ini adalah siswa kelas delapanMTs Darul Hikmah Pekanbaru dan objek
penelitian ini adalah rasa ingin tahu siswa dan pemahaman membaca dalam
belajar bahasa inggris. Pada penelitian ini, Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian korelasi. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas delapan
tahun akademik 2013/2014. Mereka terdiri dari 10 kelas (308 siswa). Penulis
menggunakan teknik simple random sampel untuk pengambilan sampel. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan angket. Tes digunakan untuk
mengumpulkan data kemampuan siswa dalam membaca dan angket digunakan
untuk menggumpulkan data rasa ingin tahu siswa dalam belajar bahas inggris.
Teknik analisa data menggunakan rumus korelasi serial.
Berdasarkan analisis data, penulis menyimpulkan bahwa ada korelasi
antara Rasa Ingin Tahu dan Pemahaman Membaca dalam Belajar Bahasa Inggris
pada Siswa Kelas Dua di Mts Darul Hikah Pekanbaru. Hal ini dilihat dari jumlah
ro= 0.789 lebih tinggi dari jumlah rtable pada taraf signifikant 5% = 0. 361 atau
pada taraf signifikan 1% = 0.463. Dapat dibaca 0. 361< 0.789 > 0.463. Oleh
karena itu, null hypothesis (H0) ditolak dan alternative hypothesis (Ha) diterima.
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ملخص
في علاقةبینحب الاستطلاعوالفھم القراءة فیتعلم اللغة الإنجلیزیة ( :٤١٠٢),ریفا ایرماوتي
دارالحكمةبیكانباروالمدرسة الثانویة 
الھدف الرئیسیھذا البحثھو ایجاد علاقةبینحب الاستطلاعوالفھم القراءة فیتعلم اللغة 
الھدف .دارالحكمةبیكانباروفي المدرسة الثانویةكانتالموضوعاتطلاب الصفالثاني .الإنجلیزیة
فیتعلم اللغة الإنجلیزیة.منھذا البحث ھوحب الاستطلاعللطلاب والفھم القراءة 
مجتمع الدراسة ھي .من البحثتستخدم ھو دراسةعلاقة، ونوع في ھذه الدراسة
أنھا تتكون .٤١٠٢/٣١٠٢ھیجمیع الطلابفیالصف الثاني العام الدراسي
یستخدم الكاتبتقنیات بسیطةعینات عشوائیةلأخذ .طالبا(٨٠٣فصول)٠١من
تقنیات جمعالبیانات المستخدمة .طالبا٠٣نمن السكانكعینةتتألف م٪ ٠١تأخذمؤلف.العینات
الاستبیان تستخدماختبارلجمعالبیاناتمنقدراتالطلاب في القراءة و.ھي ھیإختباراتوالاستبیانات
المستخدمة لجمعالبیانات فیالاستطلاعللطلاب والفھم القراءة فیتعلم اللغة الإنجلیزیة. 
.تحلیلالبیانات باستخدامصیغةالمسلسلعلاقة
لى تحلیلالبیانات،وخلصالباحثونإلى أن ھناكعلاقةكبیر بین حب استنادا إ
في كانتالموضوعاتطلاب الصفالثاني .الاستطلاعوالفھم القراءة فیتعلم اللغة الإنجلیزیة
.دارالحكمةبیكانباروالمدرسة الثانویة
٪ ٥ھو أعل من عددتیجدولعلى مستو كبیر من٩٨٧٫٠=عدد تو ینظر إلیھمن
، وبالتالي.٣٦٤٫٠<٩٨٧٫٠>1١٦٣٫٠یمكن قراءة.٣٦٤٫٠=٪ ١الدلالةأومستوى .١٦٣٫٠=
ھا(.الفرضیةالبدیلة)قبول فرضیة العدم)ھو(ویتم رفض 
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